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地域福祉の対象としての生活問題
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件は後を絶たず、児童相談所に寄せられる虐待に関する相談件数は、1999 年の 1 万 1,631 件から




　2000 年にスタートした介護保険は、初年度の保険利用者がおよそ 150 万人であったが、５年後
には２倍を超える約 320 万人が利用するようになった。それに伴って介護保険給付費は 3.2 兆円
から 6 兆円へ、保険料も増え続けており、全国平均で第 1 期（2000 〜 2002 年度）2,911 円／月、






































































の選択が多くなるのはオイルショック後の「低成長」期にある 78 年調査時、バブル崩壊後の 93

































































































































































































5）真田是監修『講座 21 世紀の社会福祉１　国民生活と社会福祉政策』かもがわ出版，2002，p12 - 16
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